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- Etsin uusia haasteita, kun olin ollut jo kymmenen vuotta samassa työpaikassa. Minusta tuntui, 
että Opiskelijakirjastossa on suunnitteilla uusia asioita. Koska täällä on suuret lainausvolyymit, 
on mahdollista kehittää myös sähköisiä palveluja. Olen myös saanut sen käsityksen, että 
Opiskelijakirjastossa ymmärretään sidosryhmille suunnatun viestinnän tärkeys. 
Näin kertoo työpaikan vaihdoksensa syistä Ari Rouvari, joka on kesäkuun puolivälistä toiminut 
Opiskelijakirjastossa suunnittelijana. Hänen työtehtäviään ovat mm. kirjastoalan uusien 
menetelmien seuraaminen, kirjaston kehittämishankkeiden organisointi ja koordinointi, 
henkilökoulutuksen organisointi sekä tilastojen ylläpito ja kehittäminen. 
Vuonna 1964 syntynyt Ari Rouvari tuli ylioppilaaksi Itä-Helsingin lukiosta. Filosofian maisterin 
tutkinnossa Helsingin yliopistossa hänen pääaineenaan oli folkloristiikka. Tekeillä on väitöskirja 
aiheesta nuorten yliluonnolliset uskomukset kuten paholaiskäsitykset. 
Kirjasto-opinnot Ari Rouvari aloitti suorittamalla aluksi keskiasteen kirjastotutkinnon. Sen 
jälkeen hän on opiskellut Tampereen yliopistossa informaatiotutkimusta, tiedotusoppia, 
tietojenkäsittelyoppia ja hypermediaa. 
Työkokemusta Ari Rouvarilla on 
monenlaisista kirjastotehtävistä. 
Ensimmäiset työpaikat olivat 
Näkövammaisten kirjasto ja 
Imatran voiman tietopalvelu. 










kirjastotilastojen perusteella voi 
harjoittaa benchmarkingia, 
strategiatyöryhmässä, 
laatukäsikirjaa laatimassa ja 
henkilöstölehden 
toimituskunnassa. 
Ari Rouvari on yhdistänyt työn ja opiskelun. Hän tekee gradua Tampereelle aiheesta kirjastojen 
monikanavainen palvelumalli ja kirjasto oppimiskeskuksena. Tietojenkäsittelyopin opinnot taas 
jatkuvat Helsingin yliopistossa: aiheena ovat tietokannat. 
 
 
Kysymykseen kuinka näin monipuolinen opiskelu onnistuu työn ja perheen ohella, Ari Rouvari 
vastaa: - Ehtii kun tekee sivun päivässä. 
Hitaasti mutta sitkeästi on Ari Rouvarin periaate myös maratonjuoksussa. Helsinki City 
Maratonin hän on juossut jo kahdesti. Muita harrastuksia ovat USA:n mustien historia ja 
kulttuuri sekä populaarikulttuuri, lähinnä musiikki. 
Perheeseen kuuluu vaimo ja lokakuun lopussa 4 ja 2 vuotta täyttävät pojat. Perushelsinkiläinen 
asuu nyt Kallion ja Itä-Helsingin jälkeen perheineen Töölössä.  
Yhteystiedot: p. 191 24041, sähköposti: ari.rouvari@helsinki.fi 
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